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１．はじめに
“堆都～'，“堆都十不～'，現代中国語における“堆 ” 都十不～”という形
式はともに「例外なし」という意味を表すが，両者と共起
できるものの意味特徴には明白な違いがある。例えば,"唯
通知道”は“進都不知道，，のように置き換えていうことが
できるのに対して，“j鐘l悦不准,’は“准都王悦不准，'の
ように置き換えていうことができず,"堆都不管了”も“進
遡管了”のように置き換えていうことができない。なぜそ
のような共起制限上の違いがあるのかについては，これま
での研究では明確なルールが示されていない。
そこで，本稿では“堆都～”“堆都十不～”の使用条件
に焦点を当てて，どんなものが“堆都～”“堆都十不～”
と共起することができ，どんなものが“堆都～',“堆都十
不～”と共起することができないか,またどんなものが“准
都～”“堆都十不～”の両方と共起することができるかに
ついてルールを示したい。
2．先行研究の問題点と本稿の代案
“堆都～”に関する従来の研究はもっぱら意味解釈に集
中し，それを“惟也～”の意味・用法と照らし合わせなが
ら記述するのが普通である。例えば,朱徳照(1982)では"惟
都～'，“堆也～”に焦点を当てて，その使い分けについて
次のように述べている。
“疑何代同有吋候表示周辺性，即表示在所渉及的池
園之内没有例外。肯定句里‘都，比‘也，占仇勢，否
定句里‘也，比‘都，占仇勢｡，，（疑問詞はしばしば"也，，
(同様に)，“都”（いずれの場合も）と一緒に使われた
場合，全体指示，すなわち言及した範囲の中に例外が
ないことを表す。肯定文においては“都”が“也”よ
りも優勢で，否定文においては“也，，が“都，，より優
勢である。’)）
朱徳照(1982)ではすべての疑問詞について述べているの
で,"堆都～"に関する記述はその一部にすぎない。しかし，
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このような捉え方は単に“准都～，’は何を表しているかを
記述したに過ぎず，“堆都～'，の使用条件についてはルー
ルが示されていない｡またこのような記述では"准都～，'"堆
也～”の使用頻度の角度から説明がなされているので，次
の例（１）（２）（３）（４）（５）のような現象については，合
理的に説明することができない。
（１）据氾者了解，近年来，街面上出現了不少回牧，梢
答名牌包的小店，通達帯倣高梢皮具保弄，堆修，
清洗等並各，牧費不非，但是否真有能力，堆都塊
不好。（《宇波日扱》2013年06月25日）（記者の調
査によると，ブランド品を回収，販売している店
が多々現れた。更に高級な皮製品の手入れ,補修，
クリニーングなども扱い，価格は安くない。しか
し，本物の技術があるかどうか誰にも分からな
い｡）
（２）扱易落入感情渡渦的小量，也扱易令両ﾉi､人力其争
凡吃酷，而在小堕唯以挟捧面対之豚，便一尖朴逃
自己建立的夢幻世界中,推都不管工。（《海南視宙》
2002年08月12日）（感情の渦に陥りやすい小魚は
また二人に恋のさや当ての争いをさせた。どちら
をとるか，判断できない小魚は自分の打ち建てた
夢の世界に飛び込み，誰も構わなくなった｡）
（３）堆都知道演我和創作也是累活ル身体健砿，体形
妓好是基本条件,若保持旺盛的精力必須椴煉｡(《健
康吋扱》2003年06月１２日）（演技と創作は大変な
ことであり，身体の健康や体型の良さも基本条件
であること，旺盛な精神力を維持するためにス
ポーツをやることが必要であることは誰でも知っ
ている｡）
例（１）では“准都十不～”が排除され，例（２）では“堆
都～”が排除される。それに対して,例（３）では“堆都～”
"堆都十不～”の両方が容認される。
（l'）＊2)据氾者了解，近年来，街面上出現了不少回牧，
梢瞥名牌包的小店，通達帯倣高梢皮具保葬,錐修，
清洗等此各，牧費不非，但是否真有能力，惟都不
沈丞妊。
（2'）＊扱易落入感情渡渦的小童，也扱易令商ﾉi､人力其
争凡吃酷，而在小負唯以挟捧面対之豚，便一尖朴
逃自己建立的夢幻世界中，進都管了。
（3')堆都不知道演我和創作也是累活ル身体健碩，体
形妓好是基本条件，若保持旺盛的精力必須椴煉。
なぜ例（１）における“悦不好”は“堆都十不～”と共起
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することができず，例（２）における“管了”は“堆都～，,
と共起することができないか。また，なぜ例（３）における
"知道”は“堆都～,，“堆都十不～”の両方と共起すること
ができるかについては，先行研究で示されたルールでは十
分に説明することが不可能である。
例（１）では“堆都～”の後に否定の意味を含んだ“悦不
好，，という可能補語が続いている。例（２）では“堆都十不
～”の後の動詞フレーズに変化の意味を表わす“了”が含
まれている。また，例（３）では“堆都十不～，，の後に認識
活動を表わす動詞が後続している。このような構文的条件
は“堆都～，，“准都十不～”の使用条件に何らかの影響を
与えているのかもしれない。
さらに，次の例（４）（５）では“堆都～”“堆都十不～”
がともに“想”を伴っているにもかかわらず，前者は“堆
都十不～”で置き換えられず，後者は“堆都～，,で置き換
えることができない。
（４）李克狸拾高喋音悦,j錘哩j聖妊旦壬，政府会和大
家一起努力，下決心在温抱何題解決后，解決大家
住的向題。（《人民剛》2014年03月28日）（｢誰でも
良い暮らしがしたいものです。政府は皆さんと一
緒に努力し，衣食の問題が解決された後，住まい
の問題を解決しなければならないと決心をしまし
た｡」と，李克強は声高に言った｡）
（５）進都不想輸，堆都不辻歩，后果是没有任何扇家。
（《人民日扱》2014年03月25日）（誰も負けたくな
いし，譲りたくないだろう。その結末は，だれも
勝ち組になれないということだ｡）
なぜ例（４）で“堆都十不～”が排除され，例（５）で“堆
都～，，が排除されているのだろうか。
このことについて，利益・不利益の観点から説明するこ
とができると思われる。つまり，話し手や文の主体が自分
にとって述語の表す動きに利益が含まれていると考えてい
れば，“堆都～”が用いられ，述語の表す動きに不利益が
含まれていると考えていれば，“堆都十不～，，が用いられ
るのである。
以上のような問題意識を持って,"堆都～，'“堆都十不～”
の構文的分布を３つのケースに分けて考える。この３つの
ケースは本稿の仮説である。
①“堆都～”しか使えないケース
②“堆都十不～'’しか使えないケース
③“堆都～，’も“堆都十不～”も使えるケース
以下では，利益・不利益という観点も取り入れて，この
現代中国語における“准都～”‘‘准都十不～”の使用条件について
３つのケースに絞り，“堆都～”“准都十不～，，の使用条件
を明らかにすることを試みる。
３．“准都～”しか使えないケース
“堆都～”しか使えないケースは，さらに①可能補語が
後続した場合,②後続の要素に否定の意味が含まれた場合，
③“堆都～”の後に経験を表す“辻，'が現れた場合，④継
続を表す“在”が後続している場合のように４分類するこ
とができる。以下，構文的条件に焦点を当てて，順次に述
べていく。
3.1．可能補語が“堆都～”に続いた場合
可能補語を伴う場合はさらに二分することができる。そ
れは主に“Ｖ不准”“Ｖ不住'，“Ｖ不了”のような“不”を
含めた可能補語を伴う場合と“Ｖ得起”“Ｖ得出,，“Ｖ得了'，
のような“得，’を含めた可能補語を伴う場合である。
3.1.1．“不”を含めた可能補語3）
“准都～”は“不”を含めた可能補語を伴い，文を構成
することが可能であるが，そのような場合は「例外なし」
という意味を表す。
(6)堆是国内実力最強的屯影演員？大概j幽塑王進。
（《虹剛》2014年02月１８日）（誰が国内で一番実力
のある映画俳優なのか。たぶん誰も正確に答えら
れない｡）
(６，)＊堆是国内実力最掻的屯影演員？大概遡典至
進
(7)丈夫的五弟患有浮重精神疾病，犯起病来遡箕至
些（《中国共声党新聞》2013年07月16日）(夫の
５番目の弟は重い精神病にかかっている。再発し
たら，誰もコントロールすることができない｡）
(７，）＊丈夫的五弟患有浮重精神疾病，犯起病来堆都不
萱王佳。
（８）元姶是田径，述是自行牢，進鉦…迭祥一
／i､事実一服蕊。（《新同晩扱》2013年07月１５日）
（フィールド競技であれ自転車競技であれ，誰も
一つの事実を避けては通れない一薬を使用するこ
と｡）
(8')＊元捻是田径，述是自行牢，蝿避免不了迭祥
一ﾉi､事実一服菊。
(9)既然是一場“睦K迦Ei丞工対方”的争姶，最好的
結局或汗是力了自己的“理，，而分共努力，最后，
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有福的是現余。（《湘江日扱》2014年03月20日）（｢誰
も相手を説得できない」以上，もっともよい結果
としては，自分の理屈のために各自が努力する事
であり，最後に得をするのは視聴者である｡）
（９，）＊既然是一助“堆都不悦服不了対方，'的争陀，最
好的錯局或杵是力了自己的“理'，而分尖努力，最
后，有福的是現余。
なぜ例（６）（７）（８）（９）では“准都十不～”が制限さ
れているのかということの原因は“堆都～”の後に可能補
語が生起していることに求められる。例（６）（７）（８）（９）
における“悦不准'，"管不住""避免不了''"悦服不了”は"不”
を含めた可能補語であり，その内部に否定の意味が含まれ
ている。当然のことながら，そのような否定の意味を含ん
だ可能補語は否定の意味を表す“堆都十不～”の前置を拒
むのである。
ただし,"堆都不会不～”“堆都不能不～”“堆都不得不～'，
のような二重否定の形は成り立つとはいうものの，可能補
語ではなく，“不会不"“不能不''“不得不”は一つのまとまっ
た意味を表すものとしてやむを得ず何かをするという意味
を表しているので，この限りではない。
3.1.2．“得'，を含めた可能補語4）
“堆都～”の後に，“得，，［de]を含めた可能補語が続いた
場合は“堆都十不～”で置き換えることができない。
（'0）塑郵Iﾘﾃ得幽丞，迭是順帯汎刺小布什十年前貿然
入侵伊位克。（《羊城晩扱》2013年03月０１日）（こ
れは１０年前にジョージ．Ｗ・ブッシュがイラク
を軽率に侵攻したことを風刺したものだとみん
な分かっている｡）
（１０，）＊堆都不I斤得出来，迭是順帯楓刺小布什十年前
貿然入侵伊位克。
（11）“其笑那一瓶飲料堆都要得起，大家鉄的是一ﾉﾄ早
起的幼力，就像紅杵的支点一祥，看似微不足道，
却有没生辰変的敷果｡,,小半息詰道。（《人民閲一
教育頻道》2014年０３月３１日）（｢実際，飲み物は誰
でも買えるが，みなさんに欠けているのは早起
きの意欲です。いわば飲み物はテコの支点のよ
うなものです。小さくて取るに足りないように
見えるのですが,質的変化をもたらす効果を持っ
ています｡」小華は以上のようにまとめた｡）
（11')＊"其突那一瓶炊料進迩王塁侵起，大家鉄的是一
介早起的幼力，就像杜杵的支点一祥，看似微不
挑佳秀
足道，却有友生履変的蚊果｡，'小半忌詰道。
（12）迭次張悟本星然噛硬，但j壁迅看豊里，他的流言
悠込也梧不住了。（《芥瞥晩扱》2014年02月02日）
（今回，張悟本は強情を張っているが，彼の嘘は
どうしてもばれるということは誰でも分かって
いる｡）
（12,)＊迭次誰悟本邑然職硬，但遡童豊里,他的
慌言悠込也梧不住了。
（13）会造牟，十多年前可以算作本事，而現在花点桟，
建介工「,上点声品,塗ii阻醍ェ,算不上本事了。
（《人民剛》2012年05月22日）（十数年前に車を作
れるといういうことは素晴らしいことであった
が，現在は費用を費やし，工場を建て，機械を
備え付ければ，車を作ることなど誰でもできる
ので，素晴らしいとは思えない｡）
（13,）＊会造牢,十多年前可以算作本事,而現在花点桟，
建ﾉﾄｴ「，上点声品，堆都不干得了，算不上本
事了。
“1斤得出来”“渓得起”“看得出，，“干得了'’は可能補語と
して捉えられる。そのような可能補語は“准都～'，となじ
むが，“堆都十不～'，とはなじまない関係にある。
3.2．後続要素に否定の意味が含まれた場合
“堆都～”の後に熟語5)が生起することがある。後続の
熟語に否定の意味が含まれた場合，“堆都十不～”が排除
される。
（１４）元陀是唱歌迩是演浅，地的才能正在全面錠放，
対地的輝埋前程，堆都坐信不疑。（《重灰日扱》
2013年09月22日）（歌であれ演技であれ，彼女の
才能は今まさに全て開花した。彼女の輝かしい
前途を誰もが堅く信じて疑わない｡）
(14'）＊元陀是唱歌迩是演戒，地的才能正在全面錠放，
対地的輝嶋前程,腿些這ZE壁。
(15）在日本姪済停滞的20年里，厨届政府j錘l玉置i塑
力，一直也没能解決得了。（《北京日根》2013年
０８月１６日）（日本経済が停滞しているこの20年間，
歴代の政府は皆どうすることもできず，長らく
問題を解決できなかった｡）
(15'）＊在日本姪済停滞的20年里，厨届政府堆都不元
幽４，一直也没能解決得了。
(16）“庇抄(asylum)，，迭ﾉﾄ同最初是指一決神呈不可侵
犯的領地，警如教堂，寺院，甚至托凡所，堆踏
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入迭決領地即不受任何外部枚力的侵抗，因而政
治避唯与庇抄制度具有非常鮮明的地域保抄特点，
人不逃入速決土地，進乱愛莫自幽。（《京隼吋扱》
2013年07月04日）（｢庇護(asylum)」という言葉は，
最初から侵すことのできない神聖な場所である
ことを指している。例えば，教会，寺院そして
託児所に至るまで，このスペースに入った人は
誰でも外部権力からのいかなる干渉も受けない。
したがって，政治避難と庇護制度ははっきりし
た地域保護の特徴を有する。どんな人であろう
と，このような場所に入ってこない限り，助け
たくてもどうにもならない｡）
(16,）＊“庇抄(asylum)”迭/i､同最初是指一決神呈不
可侵犯的領地，響如教堂，寺院，甚至托凡所，
堆踏入迭決領地即不受任何外部枚力的侵抗，因
而政治避唯与庇抄制度具有非常鮮明的地域保抄
特点，人不逃入迭決土地，進鉦王愛莫能助。
(17）砺突，光陀是UIl錬場迩是比審坊，北汽的小侠子
佃熱情都高沸了杵多，ｊ盤､不甘落屋。（《人民剛》
2012年11月１２日）（確かに，訓練場であれ競技場
であれ，北汽の男たちの意気が大いに上がって，
誰にも引けを取らない｡）
(17,）＊硝突，元姶是illl錬坊迩是比審坊，北汽的小侠
子佃熱情都高洗了杵多，蝿ﾐ至土』二整喧。
例(１４)（15）（16)（17)における“堆都堅信不疑”“堆都元
能力力'，‘‘堆都愛莫能助”“堆都不甘落后”の中の“不”は
打ち消しの意味を表すマーカーである。このような文環境
では，“堆都～”しか容認されない。
否定の意味は"不""元"や"莫，，によって顕現されるほか，
"別'，によって顕現されることもある。
（'8）群全的感受是最夷敏的,幽型想糊弄泣去。（《湖
北日根》2014年04月08日）（群衆の感覚がとても
敏感で，誰もごまかすことができない｡）
（18')＊群全的感受是最夷敏的，ｊｉ塗KZE型想糊弄泣去。
（19)小章却不肯嬰休，他傘不到物賢，遡型想掌到。
（《桟江晩扱》2014年02月20日）（章君はやめよう
としない。彼は先を争って,譲る気はなかった｡）
（'9')＊小章却不肯嬰休，他余不到物蜜，蝿型想
掌到。
（20）人生在世，遡型指望能帯走什公，但堆都匝
当考慮能鯵姶社会留下点什仏。（《中直党建閲》
2012年07月20日）（この世から何かを持って逝く
現代中国語における“准都～”‘‘准都十不～”の使用条件について
ことは望んではならない。しかし，社会に何を
残すべきかを考えなければならない｡）
（20')＊人生在世,幽型指望能帯走什公，但堆都
厘当考慮能堪姶社会留下点什公。
朱徳照(1982)では“別”が助動詞とされているが，本稿
ではこれを副詞として認める。例（18）（19）（20）における
"別"は副詞として機能し,禁止を表しているのである。“准
都十不～，'は事実を否定するという意味を表す形式なので，
"不”“元，，“莫”“別”とは互いに排除し合う関係にあるの
である。
3.3．‘‘唯都～，，の後に経験を表す“V＋辻''が現れた場合
アスペクトを表すマーカーとしての“辻”は“堆都～'’
となじむ関係にあるが，“堆都十不～”とはなじまない関
係にある。このような見解は次の用例によって裏付けられ
る。
（21）／i､人信息池露引来的飼心事，恐伯j壁l姪厨型。
（《深tlll特区扱》2013年04月１２日）（個人情報の漏
えいによって迷惑を受けたことは，恐らく誰で
も経験したことがあるだろう。）
（21,）＊ﾉi､入信息１世露引来的間心事，恐伯堆都花鐙厨
辻。
（22）我ｲﾛ迭輩人j鐘u看墓《古惑仔》IIE！（《人民|双l》
2012年７月26日）(我々の世代は誰でも映画の『古
惑仔』を見たことがあるだろう｡）
（22,)＊我{i]迭輩人j壁､王看墓《古惑仔》''巴！
（23）在堆也幼，布迭侃斯和布位格，《赤壁》作力“堆
遡1斤些但没兄辻的''京刷，令国外汎炊大収椋絶。
（《解放日扱》2012年１０月26日）（ウイーン，ブダ
ペストとプラハで『赤壁』は「誰もが聞いたこ
とがあるが見たことがない」京劇として外国の
観客を魅了し，感動させた｡）
（23,）＊在堆也納,布迭偲斯和布位格,《赤壁》作力“堆
迩王1斤些但没児泣的，'京刷,令国外現余大収椋絶。
（24)瀞我if型玩墓,但如果悠迩没玩辻《新破天一金１》，
那就太遺憾喰！（《人民凧》2008年03月05日）（誰
もがゲームをしたことがあるが，まだ『新破天
一剣」を体験したことがないのであれば大変残
念だ｡）
（24')＊赫我j壁､王玩墓，但如果悠込没玩辻《新破天
一剣》，那就太遺憾噸！
"Ｖ＋辻'’は過去の経験を示す形式である。“Ｖ＋辻，，の
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否定は“没(有)十Ｖ＋辻”であり，“不十Ｖ＋辻''ではない。
これが原因で“姪厨泣”“看辻'，“Iﾘﾃ辻”“玩辻'，のような
表現は“准都十不～，，とは共起できない。
3.4．継続を表す“在”が後続している場合
継続を表すマーカーとしての“在”は副詞であり，“在
十Ｖ”のような形で動作･行為が進行中であることを表す。
(25）阿里和騰訊，有財力有盗源，更有称覇野心，呈
然他(|､]不再是祢死我活，完全可以各占一方，但
是j壁延看着対方碗里的坂。（《人民剛一中国錘
済周刊》2014年03月04日）（アリババとテンセン
トは財力と資源があり，さらに制覇の野望を抱
いている。現在は食うか食われるかの競争では
なく，双方が完全に片方を支配できるとはいう
ものの，互いに相手の「どんぶり」をにらんで
いる｡）
(25'）＊阿里和騰訊，有財力有蜜源，更有称覇野心，
里然他ｲﾛ不再是祢死我活，完全可以各占一方，
但是進都不在看着対方碗里的阪。
(26）不像現在的雰窺何題，何到堆，ｊ幽延埋怨，但
惟都没有責任。（《r~.州日扱》2014年03月07日）(現
在の「汚染霧」の問題と違って，誰に聞いても
文句ばかり言って，責任は取らない｡）
(26,)＊不像現在的雰謹何題何到堆，腿迄埋怨，
但堆都没有責任。
(27）目前，食品安全的雌管模式是凡ｲ､部I､]分段式盤
管，往往是堆都在管，但堆也管不好。（《人民間》
2011年06月１３日）（現在，食品の安全に関する
チェック体制は，いくつかの部門によって段階
的に管理監督されているのである。すべての部
門で管理されているようだが，誰もうまく管理
できていない｡）
(27,）＊目前，食品安全的Hf管模式是凡ｲｰ部1,1分段式
股管，往往是遡王套管，但堆也管不好。
(28）但企並的友展需要声枚的消噺,蝿迄塗遡，可
是只有一雨／i､人被赴制，迫就是制度性的何題。
（《隼商扱》2014年01月22日）（しかし企業の発展
には明確な財産権が必要である。誰もが規則に
違反しているにもかかわらず，一人か二人だけ
が処罰されている。これは制度の問題である｡）
(28')＊但企並的友展需要j堂厘:枚的清噺，堆都ﾌE在逓規，
可是只有一両/卜人被赴制，遮就是制度性的何題。
挑佳秀
例(25)(26)(27)(28)において,"在，'の後に"看着""埋怨”
"管，，“趨規'，といった動詞が続き，それらの動詞は副詞と
しての"在"の前置によって進行中の事柄を表すことになっ
ている。“在十Ｖ”の否定は“述十没十Ｖ”であるので,"堆
都十不十在十ＶＰ”のような表現は成り立たない6)。
４．“准都十不～”しか使えないケース
この節では，“堆都十不～”しか使えないケースについ
て検討する。“堆都十不～'’しか使えないケースの制約条
件を説明する場合も，その後に続く部分がどんな性格のも
のなのかを見ることが大切である。
例(29)（30)（31）(32)における“了”は完了を表すので
はなく，何らかの変化を表すものである7)。そのような意
味を表す“了”が文末に現れた場合，“准都十不～”は容
認されるが，“堆都～”は排除される。
(29）扱易落入感情渡渦的小重，也扱易令両ﾉi､人力其
争凧吃酷，而在小童唯以挟捧面対之除，便一共
朴逃自己建立的夢幻世界中，蝿箕ｪ。（例２
を再掲）（感情の渦に陥りやすい小魚はまた二人
に恋のさや当ての争いをさせた。どちらかをと
るか，判断できない小魚は打ち建てた夢の世界
に飛び込み，誰も構わなくなった｡）
(29,）＊扱易落入感情渡渦的小童，也扱易令両ﾉi､人力
其争凧吃酷，而在小色唯以挟捧面対之隊，便一
共朴逃自己建立的夢幻世界中，進都管了。
(30）今年実扮高就併命神，明年一羊牧巽ｲ介立弓就下
来，接着就是蝿壁ェ，来年一鉄貨俳格就又
起来了。（《北京青年根》2014年04月08日）(今年，
売値が高騰したら,皆は一生懸命に植える｡来年，
豊作になりすぎて，価格が下落したら，誰も植
えなくなる。次の年は品薄となり，また価格が
高騰する｡）
(30,）＊今年案扮高就併命神，明年一羊牧実扮立弓就
下来，接着就是j盤､塑二，来年一鉄貨扮格就又
起来了。
(31）昏迷了数日后，股正葵干醒来了，而醒来后的股
正，却失に了，般正進迩王岨ｪ，医生悦是失
部的血決，不知道什込吋候才能恢夏。（《人民嗣》
2014年04月１０日）(昏睡状態になってから数日後，
般正はようやく目が覚めた。しかし彼は記憶を
無くし，皆のことを思い出せなくなった。医者
の話では，頭部の血栓がその原因で，いつ回復
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するか分からないそうである｡）
（31,）＊昏迷了数日后，股正隻干醒来了，而醒来后的
股正，却失化了，股正進鉦遡ェ，医生悦是失
部的血決，不知道什公吋候才能恢夏。
（32）退休多年的張女士告i斥氾者，途ﾉﾄ島曾姪是他ｲ1,］
迭些退休老人的主要活幼場所，早上農錬，晩上
跳舞，散歩，但自肌有夫部、将官出租姶焼拷国
之后，現在幽室二。（《海南祝茜》2007年０８
月２１日）（退職して何年も経った張さんは記者に
対し次のように述べている。この島はかつて退
職した老人の主な活動場所であった。早朝はト
レーニング，夜はダンス，散歩をしていたが，
関連部門がそこを焼肉料理店に貸し出した後，
現在，誰も行かなくなった｡）
（32'）＊退休多年的張女士告i斥氾者，迭令島曾姪是他
仙迭些退休老人的主要活幼坊所，早上農錬，晩
上跳舞，散歩，但自肌有失部、将官出租姶焼拷
園之后，現在鯉室二・
例(29）（30)（31）（32)において文末の“了”は変化の結
果を表している。このような文環境では，“堆都～”の生
起が容認されない。第３節で述べたように，“准都～”は①
可能補語が後続した場合，②後続の要素に否定の意味が含
まれた場合，③経験を表す“辻'，を伴う場合，④継続を表
す"在'，が後続している場合の４つにしか分布していない。
これが例(29)（30)（31）(32)において“堆都～”が排除さ
れる原因である。
先にも述べたように,"不会不”“不能不”“不得不”は｢や
むを得ない｣「しかたがない｣という意味を表すものである。
"堆都～”はこれらの形式を伴うことがあるが，そのよう
な場合は“准都十不十会十不”のような構造のものとして
認めてはならず，“堆都十不会不，,のような構造のものと
して認めなければならない。
５．“准都～，，“准都十不～，，両方が使えるケース
“堆都～”と“堆都十不～”の構文的分布は全く相容れ
ない関係にあるわけではない。互いに固き換えられる場合
もある。両方が使えるケースは主に①能力・許可を表す助
動詞を伴う場合②当為を表す助動詞を伴う場合③願望を表
す助動詞を伴う場合④知覚・認識を表す動詞を伴う場合に
分布している。
現代中国語における‘‘准都～，'“准都十不～”の使用条件について
5.1．能力・許可を表す助動詞と共起する場合
現代中国語では能力･許可を表す助動詞に“能，，“会”“可
以，，などがある。これらのものは動詞を伴い，動詞フレー
ズを作り，“准都～”と“堆都十不～”と共起することが
できる。
“能,，の意味は大きく３つに分けることができる。それ
は①「能力」②「許可」③「可能性」である。
「能力」を表す“能”は“会”で置き換えることができる。
それに対して，「許可」を表す“能”は“会”で置き換え
ることができず，“可以，，で置き換えていうことができる。
｢可能性」を表す“能'’は“准都～，，“堆都十不～”となじ
まない関係にあるので,ここでは取り挙げないことにする。
（33）川端康成是1968年莱荻諾瓜示文学笑的第一位日
本作家,荻笑后,他対前来采坊的炊多氾者悦:"我
的小悦恨大程度上得益干翻津家的辛努，辻世界
了解了日本的文学，当然，如果遡直旦全L用日
悟閲撲就好了，但我不敢有迭ﾉﾄ著望，迩是嘉翻
津IIE｡”（《北京晩根》2013年09月１４日）（川端康成
は1968年ノーベル文学賞の栄冠に輝いた日本作
家の第一人者で，受賞後，彼はインタビューに
来た多くの記者に対し，次のように述べている。
「私の小説は多くの翻訳家の苦労のおかげです。
そのため，世界に日本文学を理解していただく
ことができました。もちろん，もし世界中の誰
もが日本語で読めればいいのですが，私はそん
な高望みはしません。やはり翻訳家にお任せし
ます｡｣）
（34）我秋力…塑竺L用単腿走路。（作例)(誰も
片足で歩くことはできないと思っている｡）
（35）只要有共趣進i辿塑豆』』ﾑ上参加。（《人民|双l》２００９
年06月22日）（興味があれば誰でも参加できる｡）
（36)迭些規定進迩_型i皿ﾑ上遥反。（《北方新扱》
2014年04月23日）（これらの規則はどんな人であ
ろうとも違反してはいけない｡）
例(33）(34)の“能”は能力を表し，例(35）（36)の“能”
許可の意味を表すと考えられる。例文(33)～(36)に示すIま許可の意味を表すと考えられる。例
ように，“能～”は“堆都～，，とのみならず，“堆都十不～”
とも共起しうる。また，例(33）（34)における“能”は能
力を表しているので,"会，'で置き換えることが可能である。
ただし，例(35）（36)における“能'’は許可を表してい
るので，“可以”で置き換えることができる。この二つの
文における“能”は“会”で置き換えられないことはない
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が，そのような場合の“会”は将来の必然性を予測するも
のとして認めなければならない。
5.2．当為を表す助動詞と共起する場合
現代中国語では“得[dei]＋Ｖ”“底咳十Ｖ，，“底当十Ｖ''“要
十Ｖ，，のような構造はそうあるべきことを表している。こ
れらのものは“堆都～”とだけでなく，“堆都十不～”と
も共起することができる。
(37）地希望迭些家西能砿規苑起来，能鯵制度化，不
管堆当教錬，堆坐在迭↑位置上，進都得倣好迭
ノi､事。（《人民剛一体育頻道》2013年04月１８日）(彼
女はこれらのものが規範化し，制度化できるこ
とを期待している。どんな人であろうと，監督
になって，このポジションについたら，このこ
とをきちんとやらねばならない｡）
(38）如何辻学生的惜涙得到慾戒，姉生都是有数的，
ｊｉ塑延量越界，迭就是法制的好処対老ﾘ而和
学生来悦都是一神恨好的保抄措施。（《人民剛》
2007年03月０４日）（どのように学生を処罰するか，
先生と学生はきちんと分かっている。ルール違
反をしてはいけない。これは法制度の良いとこ
ろで，先生と学生にとって一種の保護措置と言
える｡）
(39）空気対大家是公平的，毎ﾉﾄ人都是雰窺貢献的一
扮子，悠込恢夏辻去的好空気,趣座些作出貢
献。（《科技日扱》2014年03月１０日）（大気はみな
さんにとって公平である｡すべての人が｢汚染霧」
発生の原因となっている。どのように過去の大
気を取り戻すかすべての人が自分の力を捧げな
ければならない｡）
(40）可是，蝿座竺忘却，一ﾉﾄ干部首先是一介人，
而且厘咳是一介在道徳行方上蛭得起考察的人。
（《湖北日根》2013年08月０７日）（しかし,リー ダー
はまず人であり，そして道徳上の行為において
検証に耐えうる人でなければならないというこ
とを忘れてはならない｡）
(41）人生在世，堆都別指望能帯走什込，但幽延堂
考慮能移姶社会留下点什込。（例20を再掲）（こ
の･世から何かを持って逝くことは望んではなら
ない。しかし，社会に何を残すべきかを考えな
ければならない｡）
(42)蝿聖堂忘氾，所有国家都依栽干汗放貿易来
挑佳秀
弄活本国人口。（《人民圃》2008年04月22日）（す
べての国家が貿易開放を行うことによって国民
に食べさせていることを忘れてはいけない｡）
（43）医生有処方枚，咳不咳吃萄，咳吃什公菊，吃多
少菊，悠公吃萄，遡窒Iﾘ斤医生的。（《北京晩扱》
2010年06月02日）（医者は処方する権限を持って
いる－薬を飲むべきか，どのような薬を飲むべ
きか，どれくらい飲むか，どのように飲むか。
誰もが医者の言うことを間かなければならな
い｡）
（44）“進迩王窒以力自己比周圃人略晶聡明而洋洋得
意,山外有山ﾛ阿!”(《人民嗣》2014年０１月20日）（｢自
分が周りの人よりすこし利口であると，自惚れ
てはならない。上には上がいるのだ｡｣）
例(37)の“得倣好",例(39)の“厘咳作出'',例(41)の“厘
当考慮''，例(43)の“要1斤”は「意思･道理･事実からして，
そのようにすべきである」或いは「そうしなければならな
い」という意味を表している。それに対して,例(38)の“不
得越界",例(40)の“不匝咳忘却",例(42)の“不皮当忘i己，'，
例(44)の“不要以力”は「そうしてはならない」という意
味を表している。意味的には“得''“不得”“底咳”“不匝咳”
"厘当”“不底当”“要，，“不要”が対立しているとはいうも
のの，両者の要求する構文的条件はさほど変わらない。
5.3．願望を表す助動詞と共起する場合
“想，,"悪意(示意)”"希望"“渇望""想要”“喜炊''“愛，'‘‘喜
愛”などは願望を表す助動詞である。これまで筆者の収集
した用例を分析してみた結果,これらのものは"堆都～'，"堆
都十不～'，両方と共起できることが明らかになった。
なぜ“堆都～,'“堆都十不～”はともに願望の意味を表
す助動詞と共起できるかについて考える場合，利益．不利
益の観点から解釈することができる。つまり，話し手や文
の主体にとって述語の表す動きに利益が含まれていると考
えていれば，“堆都～”が用いられ，述語の表す動きに不
利益が含まれていると考えていれば，“堆都十不～'，が用
いられるのである。以下，この仮説について，具体的な用
例を通して，その妥当性を考える。
“想，，"慰意(禾意)”“希望"“渇望""想要''“喜吹',“愛”“喜
愛”に含まれる利益の含意は動詞のほかに，動詞句によっ
て担われることがある。
（45)遡垂望愚，力了第一坊腔利我伯都快慾坪了，
可是今年的迄気実在是太差了，越去想第一助姓
3８
利，姓利就越是退退不来。（《人民剛》2004年０６
月１６日）（誰もが勝ちたいと思い，初戦を勝ち取
るために我々は気がめいる。しかし今年は運が
悪く，初戦で勝ちたいと思えば思うほど，勝利
はなかなか来ない｡）
（46）李克渥拾高喋音悦,遡墾j墜妊且壬，政府会和
大家一起努力，下決心在温抱何題解決后，解決
大家住的何題。（例4を再掲）（｢誰でも良い暮ら
しがしたいものです。政府は皆さんと一緒に努
力し，衣食の問題が解決された後，住まいの問
題を解決しなければならないと決心をしまし
た｡」と，李克強は声高に言った｡）
例(45）(46)における“扇，,や“辻好日子”は利益を含
意しているので，“堆都～”しか容認しない。つまり，“堆
都十不～'，とはなじまない関係にある。これと逆に,例(47）
(48)における“諭，'“失去”は不利益を含意しているため，
"堆都十不～'，としか共起することができない。
（47)塑､王墾諭，准都不辻歩，后果是没有任何鼠家。
（例５を再掲）（誰も負けたくないし，譲りたく
ないだろう。その結末は，だれも勝ち組になれ
ないということだ｡）
（48）迭是最眼唯的一次，去年的世棉審也恨唯，但今
年是奥迄会，双方迄幼員会承受更多的圧力，進
迩王墾夫去迭祥一′i､絶佳的机会，堆都想創造厨
史。（《人民剛》2012年08月07日）（今回はもっと
もハードルが高い｡去年の世界選手権大会もハー
ドルが高かったが，今年はオリンピックである。
双方の選手にプレッシャーがかかっている。誰
もがこの絶好の機会を失いたくないし，誰もが
歴史を作りたいと思っている｡）
常識から見れば，利益・不利益を含意する動詞のほかに
どちらでもない中間的動詞がある。そのような場合,利益・
不利益の有無は話し手や文の主体の判断によるしかない。
例えば，“倣”“看(到),，“I！斤”“遇到”“接，，などのような
動詞は願望を表す助動詞の後に続いて，“准都～,,“堆都十
不～”と共起できるかどうかについて，話し手や文の主体
から見て，利益の含意があるかないかによる。次の例(49）
(50)(51）（52)がその裏付けである。
（49)遡墨墓看到国芦軟件声並友展起来。（《人民剛》
2004年12月02日）（誰もが国産のソフトウエアー
産業の発展を望んでいる｡）
（50）企血相共負貴人透露，“主要是声品与服各泣硬，
現代中国語における“准都～”“准都十不～，'の使用条件について
声品与服各都足鯵好的活，幽i哩墓幽柔，再者
是人才与管理等｡，，（《r~州日扱》2014年02月１０日）
（企業の関連部門の責任者は次のように述べてい
る。「大切なのは製品とサービスがしっかりして
いることです。製品とサービスが良ければ誰も
が喜んで購入します。次に人材と管理なども大
切です｡｣）
話し手や文の主体から見て，例(49）（50)の述部の表す
動きには利益の含みがあると考えられる。それが原因で例
(49)(50)における“恩意',“禾意”は“堆都～'，としか共
起できない。
しかし，次の例(51）（52)になると，同じ“悪意”“采意”
でありながら，話し手や文の主体から見て，述部の表す動
きが不利益を含意しているため，“惟都～'，とは共起しに
くい。
（51）人美巳姪方黒匝子付出了惨痛的代｛介,ｊ盤､王墜
逗看到悲副重演。（《科技日扱》2014年04月11日）
（人類はすでにブラックボックスのために悲惨な
代償を払った。しかし，誰もこのような悲劇を
繰り返すことを望んでいない｡）
（52）暇名画的危害，往小里悦,ｊ瞳l王聖堂IE銭異畷
品；往大里悦，是批乱了文化市場的秩序。（《解
放日扱》2014年03月２１日）（偽物の書画の危害に
ついて，小さく言えば，偽物が出回っているが
ために皆が金を惜しむようになる。大きく言え
ば，偽物が文化市場の秩序を乱している｡）
例(51）（52)における“看到悲刷重演”“花桟要順品”は
不利益を含意しているがゆえに，事態発生の回避はすじに
合うのだろう。したがって,例(51)(52)における"悪意，，"釆
意”は“堆都十不～”としか共起できない。
5.4．知覚・認識を表す動詞と共起する場合
認識活動を表す動詞としての"知道""理解""相信""覚得，，
"飢力"などは"堆都～”とも"堆都十不～，，とも共起できる。
（53）幽K型真人才的可貴，但什込是人才泥？(《人民
剛》2003年06月02日）（人材は貴重なものだと誰
でもわかっている。しかし，何が人材なのだろ
うか｡）
（54）咳男子憤慨地表示，麹』王型墓迭張照片対女ﾉＬ
将来有什公不良影ﾛ向，而且自己迩得不吋力自己
的清白簿抄｡(《中国新同剛》2014年０４月08日）（｢こ
の写真は娘の将来にどんな悪い影響を与えるか
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誰も分からない。そして更にこれからは自分の
潔白を主張しなければならない｡」と男性は憤慨
して言った｡）
(55）抜子｛i]力什公不悦活？迭型遡些壁。巨爽之下，
家国穀天,喪奈失友。（《人民剛》2008年06月０４日）
（なぜ子供たちは黙っているのか。それは誰もが
理解している。大きな災害の中，家を失い，家
族や友達を失っているからである｡）
(56)jI迦王塁壁他的愛好，他悦，只想倣自己喜吹倣
的事。（《人民剛》2007年08月１１日）（誰も彼の趣
味を理解してくれない。彼は「ただ好きな事を
したいだけ｡」と述べている｡）
(57）jif都相信品牌的力量，同祥布料的衣服，如果是
名牌，可以実出lOOOO元的ｲ介格，如果不是名牌可
能１００元都没人要。（《人民剛一媒介方法》2006年
０９月１２日）（ブランド品の影響力は誰でも知って
いる。同様の生地で作られた衣服はブランド品
であればlOOOO元で売り出すことができるかもし
れないが，ブランド品でなければ100元でも誰も
買わない｡）
(58）金志揚走逃会場吋歩履軽捷，神清気爽，友言吋
中気十足，思堆敏捷，現点犀利，迦塑垣他
己年辻七十。（《中国青年根》2014年03月１２日）(金
志揚はさわやかな感じで軽やかな足取りで会場
に入ってきた。発言の時には気力旺盛と感じら
れた。頭の回転が速く，鋭い観点を持っている
ので，すでに70歳を過ぎているとは誰も信じな
い｡）
(59）当進遜重量自己元力改変局面的吋候，似乎抱怨
是唯一能錐系心理平衡的一神方式｡(人民剛一《人
民姶姪》2012年０２月02日）（誰もが自分で局面を
変える力がないと思った時，愚痴を言うことが
心の均衡を維持する唯一の方法であるらしい｡）
(60）可是我佃都忘了，恋愛的吋候，男男女女可都鮫
尽脳汁，想着法子吸引対方，吋好対方。那吋候，
型室U王２塑累。（《羊城晩扱》2013年０９月03日)(恋
愛をしている時，男と女は知恵を絞って相手を
引き付ける方法を考え，相手の機嫌を取る。そ
の時は誰も疲れを感じない｡）
(6'）家任ｲi]都把希望寄托在抜子能考上大学，幽込
堂，文免決定着当代青年的命迄。（《人民凧一r‐
西頻道》2014年03月09日）（両親は子供たちが大
挑佳秀
学に合格できることを期待している。卒業証書
は，若者の運命を決めると誰もが思っている｡）
（62）大家呈不想一ﾉﾄ杯旧的杯志消失，但j盤､王些Ｚ
官値得自己投資。（《人民剛》2007年12月１８日）(み
んなは歴史的マークの消滅を望んでいないが，
誰もそれが投資に値するとは思っていない｡）
例(53)(55)(57)(59)(61)における“知道，，“理解”“相信，，
"覚得,，“秋力”は知覚・認識を表すものである。このよう
な意味･特徴を持ったものは"堆都～，,とだけではなく,"堆
都十不～'，とも共起することができる。
６．まとめ
以上，どのようなものが“堆都～,，“堆都十不～'，と共
起することができ，“堆都～”“堆都十不～，，と共起するこ
とができないか，“堆都～，，“堆都十不～”の両方と共起す
ることができるかについて，櫛文的分布の観点から確認し
た。分析の結果を改めてまとめると，次のようになる。
①“不”“得，，を含めた可能補語，否定の意味が含ま
れたもの，経験を表す“Ｖ＋辻”は“堆都十不～'，
とはなじまない関係にある。また,継続を表す“在'’
は“堆都～，,と共起できるが，“堆都十不～，，とは
共起できない。
②変化を表す"Ｖ＋了”は"堆都～'，とは共起しにくく，
“堆都十不～'，としか共起することができない。
．③能力・許可を表す助動詞，当為を表す助動詞，願望
を表す助動詞，また知覚・認識を表す動詞は“堆都
～”“堆都十不～，，の両方と共起することができる。
注
1）訳文は杉村博文，木村英樹(1995)からの引用である。
2）「＊」がついた文は非文である。
3）“不”を含めた可能補語についてはさらに以下のようなものが
挙げられる。
逃不辻，描不住，悦服不了対方，替代不了堆，比不上我，
悦不准，輪不起，高不汗堆，管不住，扇不了，打不倒堆，
避免不了，背不起，悦不好，鉄不了堆，付好不了，高不汗他，
忘不了，嫌不了桟，悦不出ﾉi､所以然来，逃避不了，悦不清，
挽留不住，解粋不清楚，管不了，救不了，悦不上来，蓋不全，
得罪不起，消受不起，鵬不起，舎不得……
4）“得”を含めた可能補語についてはさらに以下のようなものが
挙げられる。
看得出，渓得起，看得児，算得泣来，傘得幼，干得了，１１斤
得出来……
5）否定の意味を表す熟語はさらに以下のようなものが挙げられ
4０
る。
元能力力，愛莫能助，不以力然，堅信不疑，不以力然，不
甘落后，不置可否……
6）例えば，本稿の例(25)(26)(27)(28)における“准都在看着対
方碗里的仮”“唯都在抱怨'，“准都在管'，“唯都在遥規”は“堆
都不在看着対方碗里的仮”“堆都不在抱怨”“堆都不在管”“准
都不在遥規”のようにいうことができない。
7）木村英樹(2006)では動詞接辞の“了'，についてLEVsのように
記され,文末助詞の“了'，についてLESpのように記されている。
LEspは，動詞，形容詞および一部の名詞のいずれかから成る
述語の末尾に用いられ，何らかのく変化＞が参照時において
く既に実現済み＞であることを表すとされている。
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